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ほか, 2003, 2004, 2005, 2006;久保田ほか, 2006)は
今回が初記録である。
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Fig. 1, 2. Live Ziphius cavirostris stranded on sandy beach near Michi-no-eki, Shihara-kaigan, Hiki, Shirahama town,
Wakayama Prefecture, Japan, on October 29, 2006 (photo by Ms Ruciana Higashihara on that day)
図3, 4　2006年11月13日にすさみ町周参見のホテルの真下の海岸に死亡漂着したアカボウクジラの雄(2006
年11月15日久保田信撮影)0
Fig. 3, 4. Dead male Ziphius cavirostris stranded on the seashore just in front of a hotel in Susami, Susami town,
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